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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Antequera, trimestre 1.75 pesetas.— 
Fuera, tr imestre, 2 ptas; semestre, 4; año, 8. 
Número suelto, 15 cts. Atrasados, 25. 
No se admiten trabajos sin la firma de su 
autor, ni se devuelven originales. Unión {Patriótica 
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Año I I . Nüm 39. Oficinas y talleres: Merecillas, 18. Teléfono 164, Antequera 19 de Agosto de 1928. 
LA FERIA 
COSTUMBRí DEI LA TIERRA 
Los programas 
Como siempre, los heraldos anun-
ciadores de las tradicionales fiestas y 
ferias ocuparon el sitio demarcado 
en el cortejo, que en vísperas de su 
celebración lo fueron los carteles y 
programas callejeros. 
De todos el los, ninguno tan es-
pléndido como el caí leí de toros. An-
te la fiera aparece el l id iador dando 
un pase de «castigo* a su¡enemigo. 
Más abajo el nombre de las cuadri-
l las, orden del espectáculo y cuanto 
contr ibuya a mostrar el entusiasmo 
y acierto que en la organización de 
esta fiesta ha puesto el empresario. 
Los precios los creemos por esta 
vez ajustados al programa estando 
nivelada la importancia del cartel 
con el interés públ ico. En una pala-
bra , no se abusa del bolsi l lo de los 
«feriantes» y es el primer acierto. 
Verdad es que para hacerlo de otra 
manera se debe elegir la abrupta Sie-
rra Morena como centro de opera-
ciones y no una ciudad en fiestas. 
Los demás números del programa 
satisfacen. 
L a diana 
Un cohete, el primero que reviente 
en el espacio infinito será el delator 
de las fiestas. A éste seguirán sus 
hermanos cruj iendo de alegría, la 
que han de comunicar a los ciudada-
nos que estén en plan de gozar las 
fiestas. 
La diana, precursora de otros más 
musicales conciertos, con su chin-
chin ensordecedor se encargará de 
despertar a los más reacios. Los cla-
rines y los tambores nos recordarán 
con su monótono redoblar los pues-
tos de juguetes que allá en el sit io de 
costumbre nos esperan con la boca 
abierta para tragarse cuantas prov i -
siones de bols i l lo hayamos calcula-
do. Los chiqui l los bailarán de gozo 
sobre la blanda superficie del col-
chón al ser despertados por las no-
tas marciales de la alegre diana. Sus 
manitas se elevarán en alto para 
aplaudir. Ellos no saben a quién 
aplauden, aunque sepan por qué, pe-
ro nosotros estamos en el deber de 
recoger estos aplausos para nuestros 
ediles que han confeccionado el pro-
grama de festejos públ icos, únicos 
que divierten a la mayoría de las 
criaturas, por la sencilla razón de 
que carecen de medios de fortuna 
para otras expansiones. 
Nota sentimental 
Y a propósi to de este particular: 
No acertamos a comprender la causa 
de no figurar este año la tómbola o 
cosa análoga por la que se recauda 
para los niños necesitados. Es muy 
hermoso, y muy culto, y aún más 
consolador ver en los programas de 
fiestas desfilar a la aristocracia adi-
nerada para dejar junto con sus ale-
grías sus dineros en favor del niño 
desamparado. Cuando se dispone 
el presupuesto de gastos de feria 
debíamos pensar en que una par-
te de nuestros gastos le corres-
ponden por humanidad a esos ange-
litos, que acaso estos días, por no 
ser de trabajo precisamente, carez 
can hasta de pan, mientras otros ni-
ños comen, se divierten y gastan en 
golosinas a veces importantes canti-
dades. ¡Unos tanto y otros tan poco! 
La ley de las compensaciones vuelve 
la espalda al necesitado en estas fe-
chas en que la humanidad se divierte 
con abstracción de lo que le rodea. 
¡Angelitos! ¡Qué tristes deben ser las 
ferias para ellos! 
La feria de ganados 
El real de la feria de ganados, co-
mo de costumbre, se establecerá en 
la explanada a espaldas de la Plaza 
de Toros. Al l i tendrán su campo de 
acción los gitanos. 
A esta feria acuden los más *sa-
bios» en el arle del trato, que vale 
tanto como el alte del engaño. 
Carreras para arriba, carreras para 
abajo, vueltas de un lado, vueltas de 
otro y siempre el mismo cuento. 
* jZi a este anima no le farta má que 
habrá, zeñó!» 
Desgraciado de su dueño si pudie-
ra hablar; pues nos lo figuramos ca-
mino de la clínica para ponerse a 
disposición del veterinario. El ai te 
de tapar las faltas de una caballería 
corresponde por derecho propio al 
gitano, a ese ser errabundo e incom-
prensible que dedica todo su exhu-
berante ingenio al servicio de! en-
gaño. 
Estas tr ibus de procedencia egip-
cia se conocen con el nombre de 
«zíngaros» o bohemios y los árabes 
los denominan «arausi*, con cuya 
denominación significan: - los ami-
gos de lo ajeno*. 
Los hay, sin embargo, de salero. 
Sobre todo las gitanicas no desapro-
vechan ocasión para colocarnos su 
buenaventura, de la que han hecho 
una especie de culto rel igioso. Si el 
«bienaventurado» es un pol lo, en-
tonces va sabemos que el comienzo 
de la buenaventura es poco más o 
menos como este: «Hay una mujé 
que está penando por tus güeso. La 
probé es mu esgrasiá porque no se 
ve correspondía. Los ameré la tienen 
en pena, pero ar finá te casará con 
eya y tendrei tre hijo. Uno rubito co-
mo la candela; otro moreno como 
una noche e luna y er terzero nieno 
rubito y ni en o moreno. Serán mu lis-
to. Er primero ze paezerá ar pare, er 
segundo a la mare y er terzero se 
paezerá a la ma're má que ar pare». 
Así la enredan hasta agotar la se-
i ríe de embustes que se traen en car-
| tera y que explotan, si hay Cándidos 
I que caen en los lazos de esta red de 
farsantes que de feria en feria van 
tramando la dicha ajena sin encon-
trar la propia. 
Las corridas de toros 
El clásico número tiene sus devo-
tos. A falta de los que no lo sean del 
pueblo, los forasteros se procuran su 
puesto en este desfile de so! y de 
alegría en el que las mujeres ponen 
la nota de coior más sugestiva y en-
cantadora, ciñendo su talle en el clá-
sico pañolón de manila, prendiendo 
de claveles su pecho y por si esto no 
fuera bastante, tocando su cabeza 
con la mantil la o con los claveles, 
pues que con ambas cosas la mujer 
sabe captar el hechizo a las flores, 
transformándose ella en una flor más 
radiante de belleza y de hermosura. 
La plaza aparece repleta de públ i -
co. La música lanza al espacio los 
graciosos acordes de un pasodoble, 
que para que sea torero se le ha bau-
tizado con el nombre de un diestro. | 
En la puerta de arrastre las cuadri-
llas. Alguaciles a caballo. Toreros 
marcándose con cierto balanceo el 
paseíllo. Semblantes muy diversos 
en los individuos de las cuadri l las. 
Palmas del respetable, saludo a la 
presidencia y notas del clarín dando 
«permiso» al pr imero. Un suicida, el 
primero de la tarde, vestido de blan-
co, con una pierna de palo, frente al 
chiquero. Emoción del públ ico ante 
la proximidad del astado. «Saludo» 
del bicho y gran carrera en busca de 
los piqueros. Este momento es apro-
v e c h a d o por el respetable para dejar 
salir todo el aire que en sus pulmo-
nes le hizo almacenar el Tancredo, 
ofreciendo un suspiro en honor de la 
vida ganada por este desdichado 
que vestido de blanco burla la aco-
metividad de la fiera. 
Entran en suerte ios piqueros. Por 
ahora los flamantes petos les libran 
de algún que otro agujero de muerte. 
Unos pocos de batacazos si es que 
el toro empuja, y a banderil las se ha 
dicho. Después de lucir su arle el 
matador de turno con la capa de 
brega, los peones salen dando br in-
quitos más o menos electrizados, 
pues dependen de la clase de «can-
guelo» que luzcan, y allá que cuelgan 
los palitos, unas veces en el morr i l lo , 
otras en los costillares y algunos en 
el aire. Termina la faena y suena el 
clarín, como una sentencia de muer-
te. Oída con gran emoción, el mata-
dor se dir ige pausadamente al sitio 
en donde ha de espetar el brindis y 
después de hacer unas señales más ó 
menos cabalísticas lo pasa de mule-
ta, esto es, lo trastea, según puede, 
pues depende esta suerte de muchas 
circunstancias, y en cuanto cuadra el 
bicho allá se echa el «mataor» en su 
morr i l lo sin tener en cuenta que tiene 
dos cuernos que como dos puñales 
le acechan de muerte. 
El toro se acuesta y el cachetero 
se encarga de la últ ima faena. Unas 
nuili l las primorosamente enjaezadas 
y el arrastre. Ovación, pitos o pal-
mas, según la clase de trabajo; y el 
clarín Así una y otra vez hasta 
seis. 
Final : Un desfile que qui la ei hipo. 
Los teatros 
El públ ico deseoso de expansio-
narse y acaparando cuantas manifes-
taciones tiene el arte para hacer más 
llevadera esta picara vida se da cita 
en los teatros y haciendo cota, si en 
ellos actúa una compañía que no sea 
de las de la legua. Los cines también 
llenen su agosto y las barracas de 
los títeres congregan buen número 
de espectadores predominando los 
chiqui l los que gozan grandemente al 
ver en la pista actuar al c lown. El fe-
nómeno nos lo explicamos. El Circo 
es como una estampa de la vida en 
la que son míos los que trabajan ex-
poniendo hasta la vida; otros, los 
más, son espectadores, y otros que 
hacen el tonto, a sabiendas, para ha-
cer reir a estos que no tienen cosa 
que hacer de mayor transcendencia 
sino reir las tonterías de los clowns. 
Unos cuantos equil ibrios para justifi-
car los ' trornpitos« y manifestacio-
nes de belleza, de dudosa proceden-
cia, por unas mujeres que se dedica-
ron a vestir las mallas de la seda pa-
ra apresar los «Grabieles». Música 
chil lona y estridente: unos animali-
tos amaestrados, en cuya sesión se 
demuestra que el perro es menos pe-
rro de lo que generalmente se cree, y 
una noche más, llena de emociones 
inocentes.. 
Los Tíos Vivos 
Estos a que nos referimos no son 
aquellos que se dejan sorprender por 
el empír ico y malhadado arte de Ca-
co. Los que pueblan nuestra atención 
son esos otros que con el nombre de 
caball i tos, sirenas, norias etc., etc. 
hacen las delicias de la grey infanti l y 
de la que sin serlo quiere evocar los 
t iempos felices, que alegres pasaron 
y no vuelven más. 
La concurrencia de públ ico a es-
tas distracciones es por cierto nume-
rosa y entretenida. ¡Quién po ruñas 
monedas no da vueltas alrededor de 
un eje a estilo de un planeta! El cen-
tro de este sistema es un astro lu-
minoso. 
Se le conoce con el nombre cien-
tíf ico de peseta y vulgarmente se le 
denomina, pelucona, pelañí, siem-
previva etc., etc. Tiene como el Sol 
luz propia y da como éste «luz» y 
«calor», al dueño del artefacto que 
ocupa nuestra atención. 
La noria, sobre todo, tiene sus en-
cantos. No todas las personas pue-
den verse de ordinario elevadas en 
raudo vuelo sobre el nivel de sus se-
mejantes. En este aparato, por uña 
perra gorda es uno más grande que 
los demás mortales que presencian 
nuestra ascensión por los aires y es 
un gusto verse de esta manera, aun-
que no sea más que en broma y por 
unos instantes. 
Como todo tiene sus compensa-
ciones en la vida, una vez que la pe-
rra gorda ha dado de si todo su valor 
ascensional, nos quedamos tan chi-
quitos como antes de subirnos al 
aparato girator io, con la desventaja 
de una perra menos en el bolsi l lo. 
E l Tiro al Blanco 
Esta distracción sirve para matar ei 
t iempo como su nombre lo indica. 
T i r o al blanco. Lo único que se agu-
jerea con este entretenimiento es el 
bols i l lo, que cada vez que se le dá 
un golpe se hace más profundo hasta 
convert ir lo en un saquito de nada, 
desprovisto de municiones circula-
res. 
Los puestos de juguetes 
Gran aceptación tienen estos al-
macenes de figuras grotescas, apara-
tos contra el esplín; escopetitas de 
lata, pistolas de aire compr imido, 
peponas, carritos, globos de goma, 
ranas.de lata, tambores de ídem, ca-
fritos y caball i tos de cartón, etc., etc. 
Otra variedad son los «rebuscos» 
en los que se pone a prueba el buen 
humor, la falta de dineros, y la vani-
dad de algunas gentes que no pu-
diendo colgarse otras alhajas se des-
lumbran ante los efectos de un bien 
bruñido metal con apariencias, en 
compl ic idad con una soberbia com-
binación de luces eléctricas. La elec-
tr icidad ejerce su fuerza de atracción 
en estos puestos de feria y electriza 
a las muchachas, las que «pican» en 
las alhajas de latón dorado y piedras 
preciosas. Después de todo ¿quién 
no se siente alhajada por tan poco' 
dinero? Si es al menos una manifes-
tación de la fantasía y con ella con-
seguimos la fel ic idad, aunque sea de 
maenra momentánea, bendita la ho-
ra que vinieron los del «rebusco», y 
bendita también la que así satisfaga 
sus aspiraciones de grandeza. 
Los del Pirulín 
Dulces al seco. Cucuruchi los de 
caramelo rosado o verdoso, según el 
gusto del consumidor, se ofrece por 
los vendedores de golosinas a los 
chiqui l los para que puedan hacerse 
la i lusión de que la vida es tan dulce 
como lo son los momentos en que 
deliciosamente se chupan el cucuru-
chito de caramelo. Ya que hacen las 
delicias de la grey infanti l aunque 
sea de manera momentánea, mere-
cen nuestra reseña puesto que en 
ella va la manifestación de la alegría 
en ferias en sus múlt iples manifesta-
ciohes. 
Las carreras de bicicletas 
Por esta vez vamos a tener unas 
espléndidas carreras de bicicletas, 
siendo ésta la única manifestación 
deportista de la feria. Desde luego 
hemos de reconocer que no estamos 
preparados para más, y aún para es-
ta prueba tememos con razón que 
las cuatrocientas pesetas se las re-
partan alegremente los del C lub Ibé-
r ico y los de la Velocipédica Mala-
gueña. 
Mientras no seamos capaces de 
presentar otro valor deport ivo que el 
que representa el simpático Chariot, 
nuestra part icipación no saldrá de 
los moldes de una divertida Charlo-
tada. Nos creemos en él caso de 
aconsejar a los organizadores de es-
ta carrera orienten su plan hacía una 
prueba en que se premie, como en 
los concursos de feos, al ú l t imo de 
los corredores; de lo contrar io, adiós 
mi dinero. 
Sáenz, Dextr ius, Tor remocha, T o -
rrtibia. Sillero y otros que no nos son 
desconocidos acapararán los mayo-
res premios, pues mientras nos obs-
tinemos en no organizar un C lub de-
port ivo,,cuando menos con los mol -
des del ibérico de Bobadi l la, no con-
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seguiremos sino Charlotaüas ciclis-
tas, baÍompédicas; etc. etc. 
E l turrón 
En ninguna feria falta este número 
(comestible) y que tanto contr ibuye 
a dar esplendor y carácter a las fies-
tas de Agosto. 
El sitio elegido por Moisés es la 
fachada del Ayuníamienio. ¡Qué satí-
rico! ¿Verdad que parece como si 
este buen hombre quisiera indicar-
nos «algo» que calla? 
La fachada de la Casa Consistorial 
se ve a lo largo decorada con un 
magnifico puesto de turrón. Pasadas 
las ferias las miradas de no poeos 
pretenden adentrarse hacia las gale-
rías de la casona en busca de M o i -
sés. La imagen de los prismáticos 
bloques del tan exquisito turrón vi-
ven en nuestra retina escenas de pla-
cer y no queremos desechar la idea 
de que allí a las mismas puertas de 
la Casa Capitular existe un 'gran 
puesto de turrón. 
¡Oh, turrón! Tú eres la pesadilla de 
aquellos que te estiman y te desean. 
Exposición de maquinaria 
A un lado y otro de la Alameda se 
exhiben los productos del país. Ellos 
son un alarde de esfuerzo y de inte-
ligencia, abriéndose paso en el mer-
cado nacional, principalmente la ma-
quinaria agrícola-industrial. Las mo-
dernas prensas hidráulicas, molinos 
aceiteros, bombas hidráulicas, y 
cuanta maquinaria fonua en los late-
rales de la Alameda, bien merécela 
atención no sólo de los inteligentes 
sino de todos y en especial del re-
pórter que ávido de recoger manifes-
taciones populares y clásicas puede 
ofrecer a la consideración de los lec-
tores esta prueba de nuestra indus-
tria metalúrgica, una de las más acre-
ditadas de Andalucía por el perfec-
cionamiento de su técnica y la bon-
dad de sus construcciones. 
Antequera se nos manifiesta en es-
ta exposición trabajadora y progre-
siva y justo es que recojamos ésta 
nota característica que tanto la honra 
y enaltece. 
Sigue en importancia la maquina-
ria agrícola, que las casas más acre-
ditadas nos traen para su exhibición. 
Con verdadero lujo se instalan buen 
número de arados, tractores, tr i l lado-
ras mecánicas, etc. etc. 
Los aperos de labranza completan 
este mercado agrícola - indrrstrial, 
siendo extraordinario el número dé 
bieldos, horcas y demás «tenedores 
de palo» que forman en esta «comi-
tiva» del trabajo. 
Los carros de construcción ahte-
queraua dan un aspecto de feria de 
•juguetes» a lo que en verdad pode-
rnos decir que constituye,la más elo-
cuente manifestación del esfuerzo 
humano, en la que se invita a los 
hombres a cultivar con mejores me-
dios el suelo español. 
D igno de encomio es este lugar 
destinado a aquellos que con la sa-
tisfacción que ponen en lo adquir ido, 
unen sus ilusiones y esperanzas. 
La feria de «cosas» útiles llamare-
mos a esta expléndida manifestación 
del trabajo. 
Las pilas de melones 
No hay por qtré alarmarse. Vamos 
a referirnos únicamente a los «co-
mestibles». Esos que en Benameji 
tienen su -cuna» y aqui encuentran 
su «sepultura». 
No me negarán Vdes. que por la 
gran abundancia de los que se apilan 
durante las ferias y de los que se 
consumen, el olor a melón se hace 
más apreciable al olfato durante los 
días de feria. 
Los higos chumbos también hacen 
su «irrupción» durante las ferias y de 
cuando en cuando vemos instalado 
un puesto de tan «excelente produc-
to marroquí». 
Tienen muy serios inconvenientes 
para el consumo. Su •envoltura» está 
protegida por espinas en abumlauda 
y su fruto, en el que abunda la semi-
lla, se hace bastante peligroso a la 
digestión. 
En una palabra, son de bastante 
«cuidado» sobre todo si no están lo 
suficientemente sazonados. 
Los velones de Lucena 
Maravi l losa manifestación del arte 
es ésta de los velones de Lucena. 
Su antigüedad y su porte los hace 
cada año más deseados y ellos, co-
mo si supieran de coquetería, se re-
tuercen en espiral para mostrar con 
mayor elegancia las candilejas y de-
corado verdaderamente artístico. 
Desde el juguete de dorado meta! 
hasta el monumental candelabro de 
aceite se nos ofrece en estos pues-
tos, en los que ad mi ramos a un pue-
blo que sabe perpetuar sus manifes-
taciones de arte a través de los si-
glos, paseando con orgullo sus céle-
bres y renombrados velones de Lu-
cena. 
Ahora en estos días el Gran Coro 
Lucentino pasea en triunfo su por-
tentosa Agrupación musical por las 
calles de Málaga a donde concutre 
con mot ivo del concur>o del «Paso-
doble Andaluz». 
. ¡Yo te saludo, sentimental y artís-
tica Lucena en la persona de tus hi-
jos, que a estas ferias nos vienen a 
ofrecer con orgul lo el producto de In 
peculiar producción de arte! 
¡Helaooooo! 
Desde que comenzamos a sentir 
las primeras manifestaciones del ca-
lor tuvimos el gusto de escuchar co-
mo se nos refrescaba con este pre- . 
gón, que por lo exagerado, sobre to-
do a altas horas de la noche, resulta 
demasiado fresco. En las ferias se 
mult ipl ican los vendedores y hacen i 
«su agosto» con esta frase, que hi-
r iendo «trompas» (de Eustaquio) re-
suena en el espacio como una pro-
vocación. 
| Gracias a estos felices mortales 
| qrre a la venta del helado se dedican, 
| lo pasamos, ya que no frescos, al 
i menos oyendo algo que es muy fres-
I co. La imaginación puede suplir lo 
que falte para que nos s intamos aca-
riciados por el fresco de la nieve y 
así vamos t i rando del verano. 
Las iluminaciones 
Todos los años nuestro Excelentí-
simo Ayuntamiento dedica unos 
cuantos cientos de pesetas a embe-
llecer los jardines y paseos i luminán-
dolos con bombi l las de colores, ar-
cos y figuras capr ichosamente distr i -
buidas. 
Parece ser qrre este año vamos a 
poder admirar i luminada también la 
Glorieta del Purque de los Escri to-
res. Ya iba siendo hora. Pero en fin, 
de aquí que recordemos el refrán de 
que «nunca es tarde si la dicha es 
buena.» 
Los conciertos 
La Banda Mun ic ipa l , esa agrupa-
ción de abnegados que forma el me-
jor conjunto musical que poseemos, 
es el encargado cié delei tarnos con 
sus conciertos musicales durante las 
noches de fer ia-ejecutando escogi-
dos programas err su templete del 
Paseo de Alfonso XI I I . 
L a retreta 
A la que nos referimos es, a esa 
monótona y extraordinar ia retreta 
que en plena tarde nos «coloca» el 
vendedor de dulces acaramelados. 
El buen hombre tiene una t /onipet i ta 
qrre es una maravi l la y una emboca-
dura y unos pulmones que para sí 
los quisieran algunos profesionales 
del cante f lamenco. 
Como final det iéstas Vá en esta re-
vista de las mismas, pues a falta de 
la gran Retreta Mi l i tar d e j a s fiestas 
del Corpus de Granada, sirva ésta 
siquiera para rememorar aquélla que 
tantos recuerdos nos trae a nuestra 
memoria y tantas y tan felices evoca-
ciones se quedan con este su re-
cuerdo. 
¡Último número! (fuera de 
programa) 
, De intento hemos dejado para fue-
ra de programa unos numeri tos que 
se desarrollan unas veces a media 
Irrz, otras a la luz de la luna y otras 
a pleno sol. 
Ya habrán adiv inado mis lectores 
qrre me refiero al lucrat ivo negocio 
de «tomar» lo ajeno sin el conseuti-
i i i iento de su dueño." Pero ¡qrré caray! 
teniendo lili Jefe de Policía más arro-
gante que el prop io Teno r i o y un 
Subjefe más Leal que su p rop io ape-
l l ido, nada tenemos que temer. Ellos 
se encargarán. de dar esplendidez a 
este húmero de los festejos, hacien-
do pasar a los invi tados al «Calabo-
zo Hotel» hasta tanto terminen las 
fiestas., err cuya fecha los pondrán en 
plena carretera para que no se pier-
dan camino de otras poblaciones 
«mejor favorecidas». 
Aqirí terminó la reseña de unas 
fiestas, las que deseo pasen con ale-
gría los que así se lo hubieran pro-
puesto. Y hasta las del año que vie-
ne, si Dios nos dá salud y v ida. 
J. MORENO MORENO. 
O C I E I D A D F I I M A I N I C I E I R A V M I I N J E R A 
Fábrica de Cemento Por t land 
G O L I A T 
DEIRÓSITO DE: AINITEZQUERA. 
M A N U B L. Z I N I G U 
MEDIDORES, e 
La Casa Berdún es la úni-
ca casa que le ofrece a 
usted un Mantón de Ma-
nila, grande, bordado a 
mano en dibujo moder-
no y legítimo de la China 
oor 60 duros. 
EL NIÑO FEO 
Yo le v i ayei tarde. Estaba en la 
Alameda, mezclado entre otros l im-
ehos. La madre, alborozada, le au-
paba en sus brazos. El niño, gozoso, 
reía, quei ia ver a los demás pequeñi-
tos, a los que en hilera formados, se 
prestaban a ser examinados por va-
rios señores, entie los que habrían de 
decidir cuál era el niño más guapo, 
más bel lo. ¡He aqui la tragedia del 
niño feo! Pero ¿qué niño hay feo? 
Ninguno. Preguntadlo, a las madres. 
Ningún niño es feo para su madre y 
sin embargo uno, muchos unos ha-
bía, que no entraban en concurso. 
El n iño en su ingenua e indescifrable 
inocencia quería ver, y la madre le 
alzaba en srrs brazos para que srr h i-
jo feo pudiese gozar del espectáculo 
de los niños bonitos, de los niños 
guapos, que están lujosamente vesti-
dos, que lucían preciosos trajes, más 
preciosos que ellos, pero que rica-
ineute ataviados con gasas y sedas 
pol ícromas, realzaban su diminutas 
figuras en un arrebol de colores. 
El n i ñ o feo no tenía bonitos trajes 
pero era nías guapo que muchos de 
los rapaces que lujosamente vestidos 
parecían unas figulinas de ceránuca. 
Y la madre sintió dolor; su.hij i to la 
empujaba con su cuerpo endebli l lo. 
Quería ir con los demás, donde esta-
ban los otros, muy formalüos, con 
sus respectivas ni a más que autorita-
rias los niantenian tiesos, rígidos, 
con una seriedad impropia de su 
edad. La madre del niño feo hacia 
esfuerzos por contentar al hi jo no 
agraciado, pero éste no entendía na-
da. Allí había otros niños de su 
edad, q i i f parecían asist irá una fies-
ta tr iste, a juzgar por la seriedad con 
que les obl igaban a permanecer y él 
quería ir con ellos, unirse a ellos, es-
tarse como los otros m u y seriecito, 
forma l i to . ¿Por qué no había él de 
tener el mismo derecho que todos 
los demás? Nada comprendía de ra-
zones ni de palabrasde consuelo. Allí 
estaban los otros y él también podía 
estar. Era una fiesta para niños boni-
tos y todos los niños lo son. 
Sufría la madre con el niño aupa-
do en sus brazos. Quiso distraerlo, 
alejarlo del lugar..¡Vano intento! G i -
moteó el rapaci l lo, l loró. ¡Entonces 
sí que estaba feo! Desistió la madre, 
dudó la madre hasta que por úl t imo 
decidió arr iesgarse. ¿Por qué no ha-
bía de ser boni to su-hijo? Rompió la 
fila de curiosos y llegó hasta los de-
más niños que con obligada seriedad 
se estaban muy formalitos en ringle-
ra esperando mi fallo absurdo. 
Algunos curiosos rieron viendo al 
niño feo que entraba en un concurso 
de niños bonitos. Pero el niño feo 
reía ya l leno de gozo. El nada sabía 
de guapuras ni de trajecitos lujosos 
hechos de ñipe, de gasas, de sedas 
de boni tos colores. El se hallaba 
donde los demás y reía de la serie-
dad de los nfros. Con sus manecitas 
pequeñas, tocaba a ios oíros chicos, 
les cogía el somb in i r o , los encajes y 
mientras él reía, los otros se enfada-
ban ante el estropicio que en ellos 
hacía el chiquitín feo. Y las madres 
de los otros se enfurruñaban y arre-
glaban los volantes y los encajes de 
sus hijos concursantes. 
Por fin llegó la hora. Varias seño-
ras pasaron muy serias ante la varie-
dad de los niños bonitos, de las ma-
dres formales. El examen fué muy 
concienzudo, muy detenido. Pasaron 
uña vez, dos veces. Por casualidad 
se f i jaron en el niño feo y sonrieron 
compasivas. Si ellas tenían hijos 
también, ¡cómo serían de guapos sus 
hijos para ellas! Pero el niño seguía 
en su labor de despreocupación sem-
brando la revolución entre los niños 
bonitos y la discordia entre las nia-
dies qrre iracundas miraban a la ma-
dre de él. 
Mientras él seguía riendo sin sabt-r 
qué era un concurso de niños boni-
tos de belleza infant i l . Gozaba la ma-
dre con el gozo de su hi jo. ¿Pero 
era realmente feo el niño? Por un 
momento la madre se detuvo a mirar 
a los demás. Indudablemente aquet 
era tan feo como su niño, y aquel 
otro, y el otro; pero vestían mejor, 
más ricamente que el niño feo. M i r ó 
la madre a su hi jo y le vió sonreír, y 
su sonrisa era una nota discordante 
en medio de la seriedad de los otros 
niños, de las madres de los otros tu-
nos. 
Por fin fal ló el jurado después de 
una larga deliberación y de todos 
los niños solo escogieron a tres. Y 
fué entonces cuando realmente sin-
tióse satisfecha la madre del niño feo 
y se marchó nfatia y orgullosa. Oe 
tantos niños sólo había tres bonitos^ 
todos los demás eran feos, como él 
suyo, como su hi jo. Pero su hi jo se-
guía riendo, alborotando mientras 
los otros permanecían tristes, serie-
citos, como sus madres que tuvieron 
la i lusión de tener un hijo boni to y 
unas señoras les dijeron que no, 
qiié había otros tres más guapos 
que sus hijos. ¿Pero es qué realmen-
te hay algún niño feo? Preguntádse-
lo a las madres. 
Y la m a d r e del niño hizo el rega^-
lo de un globo a su hijo. Era como 
premio único otorgado en el con-
curso de su corazón. 
p, ^ 
F R A N C I S C O P IPÓ 
Automóviles 
de alquiler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Automóviles a todos los trenes 
con servido a domicilio 
Avisos a su parada: Paerta del H. Colón 
DEHTIST 
D R . J O S É B A C A 
HOTEL INFANTE 
Consulta: los sábados de dos 
a siete, y los' domingos de 
diez a dos y de tres a seis. 
61 Círculo Mercantil y 
sus Fiestas 
No podrá nadie quejarse de falta 
de diversiones con motivo de nues-
tra feria. Aparte de las organizadas 
por la comisión municipal de fiestas, 
los circuios de recreo preparan un 
programa de atracciones verdadera-
mente sugestivo. 
El Centro Mercanti l lia iniciado 
ya sus trabajos con el fin de llevar a 
la realización una Becerrada y una 
gran Verbena, que probablemente 
tendrán lugar el dia 9 del próximo 
mes de Septiembre. 
Se ha consti tuido una Junta orga-
nizadora que preside don Agustín 
Blázquez y que está integrada por 
don José Casti l la Miranda, don Ra-
món Cabrera, don Enrique López y 
don Luís Moreno Rivera. Esta junta, 
de acuerdo con otra representación 
de jóvenes que han de tomar parte 
en la Becerrada que se prepara, lle-
va muy adelantados los trabajos de 
organización. Se conocen los nom-
bres de los primeros espadas, y qui-
zá últ imos, que despacharán los no-
vi l los que van a ser adquir idos de la 
ganadería de don Alfonso Cubero de 
Cabra. Son aquellos, Pedro Delgado 
Silva, José Ortíz Ríos, Rafael Martos 
Perea y Luís Cobo Martínez. 
-i: * 
* 
El primero es natural de Mol l ina, 
ha residido una corta temporada en 
Hófnachuelos y allí se ha dist inguido 
por la exagerada ampli tud de sus 
* chanchullos». No sabemos nada 
de sus facultades como torero, pero 
nos consta que imita a la perfección 
el silbato de tas locomotoras. 
José Ortíz: Es un cazador formida-
ble. No hay conejo que no destripe 
ni perdiz qire no desplume. Por se-
gunda vez actúa en estas fiestas de 
Sociedad. En la primera se dist inguió 
mucho junto a una bar rera que debía 
estar impregnada de algo «pegajo-
so», pues no le vimos hacer esfuer-
zos por apartarse de ella. Ahora, d i -
ce, que de la «primera» ha de caer 
el enemigo que le loqueen suerte. 
Al lá veremos. 
Rafael Martos: También por se-
gunda vez correrá por el ani l lo, y si 
lo hace a la misma velocidad que 
lleva la Unde iwood de Banesto, no 
hay duda que ios mayores aplausos 
serán para él. De su historia! como 
torero, sólo se conserva el recuerdo 
de un par de banderil las que quebró 
en el centro de la plaza y que donó 
con expresiva dedicatoria al de Hor-
nachuelos. 
Luís Cobo Martínez: Hay un poco 
de duda en lo del pueblo de su natu-
raleza. Unos dicen que nació aquí, 
en la calle del Plato, pero él que lo 
recuerda bien, asegura que vió la luz 
primera junto al Puente de Tr iana. 
Clara está la intención de Cobos a! 
afirmar que es sevi l lano,pero a pesar 
de ello nosotros, que le conocemos 
bien, podemos afirmar que de la villa 
de Pedro Martínez no ha salido nin-
gún astro de la tauromaquia. 
En el año 1926 debutó como rehi-
letero, pero distraído tomaba las 
banderil las de fuego y siempre se le 
quedaban en las manos. Por esta 
causa su nombre, no dejó resonan-
ü A U N I O N P ñ T R I O T I C ñ 
cia, pero ahora va a matar uno de 
los becerros de Cabra y asegura 
que la faena la hará de rodi l las. Ig-
noramos si esa postura será gallar-
día o piadosa súplica a la gracia 
Divina. 
Hasta aquí cnanto conocemos de 
los j f fes de lidia, pues de los que fi-
gurarán eu las cuadril las no tenemos 
datos exactos por ser la primera vez 
que en Antequera actúan. Cuando el 
festejo se celebre, tendremoselemen-
tos de juicio suficientes para poder 
dedicarles una crónica extensa. 
Eu nuestro número próx imo dare-
mos a conocer los demás detalles de 
esta fiesta, que dada su excelente or-
ganización ha de resultar muylucida. 
HUELGA SOLUCIONADA 
L o s obreros del ramo de la lana se reintegran 
al trabajo 
Duran te la semana se han s u -
ced ido las gest iones con m o t i v o 
de la huelga del ramo de la lana, 
que ha te rm inado fe l izmente a la 
I lo ta en que escr ib imos estas l i -
neas. 
El Sr. G o b e r n a d o r C i v i l r e q u i -
r ió , como decíamos en nuestro ú l -
t imo número , a pa t ronos y o b r e -
ros para que acudiesen a su des-
pacho y lo hizo por med io de Ja 
s igu iente c o m u n i c a c i ó n d i r i g ida a 
los señores pa t ronos : 
«En respuesta a su comunicación 
de seis del actual en que manifiesta 
la conveniencia de qire no se pro lon-
gue por más t iempo el actual estado 
de cosas, que tantos perjuicios irroga 
tanto a patronos contó a obreros, y 
considerando también la necesidad 
de mantener la paz que debe reinar 
eu los espíritus de unos y otros y te-
niendo err cuenta que los momentos 
actuales no son de lucha, sino de 
transigencia mutua y después de un 
detenido estudio de sir referido es-
crito, resulta claramente demostrada 
la intransigencia dé ambas partes si-
quiera Viles, hayan aminorado algo 
ésta, accediendo a mi primera fórmu-
la, actitud ron la que no se llegaría 
a restrltado práctico alguno, como 
tampoco tomo err consideración su 
propósito de fijar el plazo, transcu-
rr ido el cual dispondrían l ibremente 
de los puestos de aquellos que no 
hubieran entrado al trabajo, ya que 
esa intención en la práctica seria d i -
fícil de realizar, porque de traer per-
sonal extraño seguramente habrían 
de resultar perjudicados económica-
mente a más de producir un estado 
de rencor y malestar material en el 
elemento obrero, de que serian úni-
cos responsables. 
Como restrltado de todo lo ex-
puesto propongo a Vdes. y teniendo 
en cuenta que las diferencias que 
actualmente existen, traducidas en 
pesetas, habían de gravar ya escasa-
mente sus presupuestos, nombrar 
una comisión que se persone en mi 
despacho oficial para aceptar de 
buen grado y sin reservas mentales 
el laudo, que después de oír a otra 
comisión de obreros, habría de dic-
tar, único medio de que el actual es-
tado de cosas termine en bien de to-
dos y para contento y satisfacción de 
vuestro gobernador y amigo que con 
toda consideración estrecha cordia l -
mente sus manos. 
Dios guarde a Vdes. muchos años. 
- M á l a g a 8 de agosto de 1 9 2 8 . -
ENRIQUE CANO.» 
Consecuenc ia de esta i nv i t ac ión 
fué la visi ta al G o b e r n a d o r d e una 
comis ión de obreros de la Soc ie -
dad <La U n i ó n Fabr i l 
Los fabr icantes, por su par le , 
contestaron a la pr imera A u t o r i -
dad de la p rov inc ia con el o f i c io 
s igu iente: 
«Eli respuesta al atento oficio de 
V. E. fecha 8 del actual que hemos 
leído con toda la atención que el 
mismo merece, tenemos el honor de 
exponer: 
Que bien a pesar nuestro nos en-
contramos en la imposib i l idad de 
poder mejorar la fórmula propuesta 
por V. E. y aceptada por nosotros en 
la noche del dia 24 del pasado Julio 
y mejorada con la intervención del 
Sr. Alcalde de ésta Ciudad. 
La infinidad de razones y circuns-
tancias que tuvimos el honor de ex-
ponerle eu nuestra entrevista perso-
nal subsisten, agravada por los per-
juicios que ésta prolongada huelga 
nos origina, v nos permit imos con 
todo encarecimiento rogarle no vea 
V. E. en nuestra actitud el menor des-
amor ni falta de afecto para con 
nuestros obreros. 
No ha sido nuestro ánimo en el 
anterior escrito, aludir a traer a las 
fábricas personal extraño a la local i -
dad, sino el quedar en l ibertad para 
dailes puestos a los que desaten 
dierrdo pred icado tres perjudiciales 
quisieran reintegrarse al trabajo. 
Por nuestra parte estamos sierrrpre 
a la disposición de V. F., reiterándo-
les una vez más nuestro sentimiento 
por no poder complacerle y permi-
t iéndonos rogarles que err la presen-
te ocasión nos releve de la visita pa-
ra mayores ampliaciones de su atina-
da fórmula,ya qtre ello nos originaría 
la contrariedad de no poder aceptar 
otras proposiciones de su superior 
autor idad. 
Correspondemos muy agradecidos 
a su saludo cordial reiterándole el 
nuestro y la consideración personal 
de sus buenos amigos. 
Otos guarde a V. E. muchos años. 
Antequera 10 dé Agosto de 1928.» 
* 
M a l o g r a d o de esta suer te el 
p laus ib le p ropós i to del G e n e i a l 
Cano , se t ras ladó a Má laga el A l -
calde ce lebrando ir na deten ida 
conferenc ia cotí el G o b e r n a d o r . 
En el la, la pr imera A u t o r i d a d de 
la p rov inc ia de legó espec ia lmente 
eu el A lca lde de Au tequera a fin 
d e q u e procurase la so luc ión del 
con f l i c to por cuantos medios c o n -
siderase necesar ios, ya que no se 
podían cifrar esperanzas en la 
avenenc ia de pat ronos y obre ros . 
Y en v i r t ud de tal au to r i zac ión , 
el A lca lde d i r i g ió a pa t ronos y 
obreros la c o m u n i c a c i ó n s i gu ien -
te: 
• L a p ro l ongac ión del estado de 
huelga eti las fábr icas de h i lados 
y te j idos de latía es un p rob lema 
que s iempre ha p r o d u c i d o honda 
p reocupac ión en mi á n i m o y que 
se agiganta a medida que perdura , 
sin que se at isbe lásoluQión i n -
mediata que rec laman ya de una 
manera imper iosa y categór ica , los 
mú l t ip les intereses del mayor v a -
lor mora l y mater ia! que v ienen 
estando en pe l ig roso j uego . 
Ha s ido cr i te r io de esta A l c a l -
día, al cual ha a c o m o d a d o su c o n -
duc ta hasta el presente, que las 
d i ferenc ias, causa de la hue lga, 
fueran l ib remente zanjadas po r las 
dos partes p r i nc ipa lmen te in te re -
sadas; y a tal f in se l im i t ó a serv i r 
c o m o ni éd i ador , y a procurar la 
cooperac ión en este sent ido de 
personas prest ig iosas. M e r c e d a 
estas, espec ia lmente, se ha l lega-
do en el t ranscurso de la negoc ia -
c ión a s i tuac iones p róx imas a la 
co inc idenc ia : pero en este estado 
se paral iza tal m o v i m i e n t o de 
a p r o x i m a c i ó n , sin qtte se v i s l u m -
bre la pos ib i l i dad de la necesaria 
in te l igenc ia , si ha de depender de 
la in ic ia t iva de las clases que c o n -
t ienden. 
Es tan escasa la d i ferenc ia que 
separa a ambos e lementos , que la 
sóla comparac ión entre lo que ella 
representa y los intereses de ca -
rácter genera l a que la huelga 
afecta, p lantea la necesidad de 
que cese la i n te r venc ión del A l -
calde como c o m p o n e d o r amigab le 
para que comience la ac tuac ión 
de su au to r i dad , en su aspecto 
gube rna t i vo , a f in de i m p o n e r a 
pat ronos y a obreros , en nombre 
del interés p ú b l i c o , una so luc ión 
que se insp i re en un c r i te r io de 
jus t ic ia . 
En su v i r t u d , ruego a Vdes . c o -
mo pr imer acto de está i n t e r ven -
c ión que se reanude el t raba jo de 
las fábr icas a part i r del día de ma-
ñana, en tanto que esta Alca ldía 
p rev io un es tud io desapas ionado 
del p rob lema adopta la reso luc ión 
que pa t ronos y obreros debe ián 
acatar y que será comun i cada a 
Vdes. d e n t r o del plazo de c inco 
Uias.> 
A l precedente ruego del A l c a l -
de co r respond ie ron los pa t ronos 
con un o f i c io redactado en los s i -
guientes té rm inos : 
«En nombre de los fabricantes de 
tejidos de lana de esta plaza tenemos 
el honor de contestar sir atento oficio 
de ayer, lamentando vivamente tener 
que manifestar a V. S. la imposibi l i -
dad en que nos vemos de aceptar la 
propiresta que se nos hace de rea-
nudar el trabajo sin conocer previa-
mente la cuantía del aumento que ha 
de sufrir la fórmula de mejora ya 
aceptada por nosotros. 
Es de tan capital importancia este 
extremo, para ver si se ajusta a las 
exiguas posibi l idades actuales del 
negocio, que nos priva de la satisfac-
ción qire tendríamos en poder com-
placer a V. S. cuyos excelentes de-
seos reconocemos gustosamente. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
Antequera 13 de Agosto 1928. -
Los obreros , l levados de igua l 
espír i tu de in t rans igenc ia con tes -
ta ron , previa una reun ión a la que 
asist ieron t rescientos cuarenta y 
nueve asoc iados, que no v o l v e -
rían al t raba jo sin conocer p rev ia -
rnenie la fó rmu la de a r reg lo a que 
se refería el Sr. A lca lde . 
* * 
-.n 
C u m p l i e n d o órdenes de! G o -
bernador C i v i l , l legaron el jueves 
en a u t o m ó v i l ei Inspector P r o v i n -
cial de San idad D. Luis Encina y 
él Inspector del T r a b a j o , D. F r a n -
c isco Verge. 
El Sr. Enc ina g i ró una visi ta dé 
i i rspecc ión a las fábr icas de h i la -
dos . 
El Sr. Verge c o n v o c ó a la d i rec -
t iva de la «Un ión Fabr i l» y en la 
reun ión les hab ló de la necesidad 
de dar por t e rm inado el con f l i c to 
mediante la p ropues ta del A lca lde. 
: * 
A ú l t ima hora de la tarde de! 
jueves un acó mis ión de fab r i can -
tes v is i tó en su despacho al señor 
M o r e n o Fernández de Rodas co -
m u n i c á n d o l e que habían aco rda -
do reanudar el t rabajo en las fá -
br icas ai día s igu iente con ar re -
g lo a los deseos expresados en su 
Oficio. 
La Soc iedad obrera en asam-
blea celebrada a pr imera hora de 
la noche a d o p t ó aná logo acuerdo , 
que fué c o m u n i c a d o al Sr. A lca lde 
por una com is i ón de la Junta D i -
rect iva. 
* * 
Los Sres. fabr icantes se t rasla-
da ron inmed ia tamente a Má laga 
en au tomóv i l es para ofrecer sus 
respetos al G o b e r n a d o r c i v i l . 
C o m o l legaron a la capi ta l a 
hora ri iuy avanzada de la noche, 
no pud ie ron ser rec ib idos por eb 
i 
Genera l Cano hasta las nueve de 
la mañana del sábado. 
El G o b e r n a d o r C i v i l d i r i g i ó el 
viernes un te legrama al A lca lde 
fe l i c i tándo le por la so luc ión de la 
huelga deb ida a su acertada in ter-
venc ión . 
• 
D e n t r o de l p lazo de c i nco días 
señalado por el A lca lde en su c o -
mun icac ión a pa t ronos y obreros 
les ha s ido not i f i cada la fó rmu la 
de ar reg lo acordada por el señor 
Morer ro Fernández de Rodas, en 
la fo rma s igu ien te : 
«Con ar reg lo al o f rec im ien to 
con ten ido en mi o f i c io 12 de los 
cor r ientes , me comp lazco en c o -
mun icar le que , p rev io el es tud io 
de los antecedentes necesar ios y 
ten iendo en cuenta las d is t in tas 
a legaciones de pat ronos y ob re -
ros, duran te el curso de la pasada 
huelga de la Indus t r ia Fab r i l , he 
aco rdado c o m o med io de zanjar 
las d i ferenc ias ex is tentes, que se 
in t roduzcan en las tari fas v igentes 
las s iguientes mod i f i cac iones : 
Trabajos retribuidos por jornal 
En los que d is f ru ten las m u j e -
res un aumen to de 0.25 pesetas. 
Los jorna les hasta c inco pesetar 
tendrán un aumen to del d iez pos 
c ien to . 
Los jo rna les de 5 pesetas en 
adelante se aumentarán en un 5 
por c ien to . 
Trabajos a destajo 
Los t ipos de re t r i buc ión por las 
dist intas faenas se aumentarán en 
la fo rmas igu ien te : 
A los lavadores de lana, el 10 
po r 100. 
A los desmotadores y end iab la -
do res, ei 12 por 100 
A los m a q u i n i s t a s , el 8 por 100. 
A los h i l anderos , el 8 por 100. 
A tos u rd idores de bayetas, el 
8 por 100. 
A los te jedores de bayetas, el 
15 por 100. 
Cuadros , el 15 por 100. 
Listas u rd idas en el telar, el 15 
por 100. 
T e j i d o s de manta, 15 por 100. 
A los acabadores , el 5 por 100. 
A los rain ble ros, el 10 por 100. 
A las dob lado ras , el 10 por 100. 
A las bo rdado tas , el 10 por 100. 
A los tejedores mecán icos, el 
12 por 100. 
A l comun ica r a V. este acuerdo 
que debe regir hasta que f ina l ice 
la actual campana, me es muy 
grato hacerle presente que esta 
A lca id ía se fe l ic i ta de qye la cor -
dura y sensatez de pa t ronos y 
obreros hal la fac i l i tado una s o l u -
c i ón al con f l i c to sobre la base del 
respeto a la A u t o r i d a d , y de un 
s incero res tab lec imien to dé la co r -
d ia l i dad de re lac iones entre a m -
bas clases. 
Oíos guarde a V. muchos años. 
— Autequera 17 de Agos to 1928». 
José Ro jas C a s t i l l a 
TEJIDOS ^ NOVEDADES 
SASTRERÍA 
I N F A N T E D, F E R N A N D O 8 Y 10 
A . G O M E Z C A S C O 
VETERINARIO TITULAR 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacteridiano. 
Tratamiento ant irrábico preventivo y curativo en el perro y demás animales 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moqui l lo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA, 17 
antigua c a s a de D. José M.a Saavedra 
Ü A U N I Ó H P A T R I Ó T I C A 
Casa Centra! en Granada 
G r a n Vía , 17. 
Zaca t ín , 6. 
San Je rón imo , 10. 
M a r q u é s de Gerona , 1. 
LA REGIA 
D E : 
L U C E N A , 
Un ica casa que puede vender a los precios de fábr ica deb ido a sus grandes compras . 
Sus precios ser iamente f i jos y marcados en cada uno de los calzados es la me-
jor demos t rac ión de la ser iedad de esta casa. 
SUCURSALES 
Mar t ínez M o l i n a , 20 
J A É N . 
Plaza de Burgos , 1 
M O T R I L . 
A N T E Q U E R A 
Vis i te us ted nuest ra casa y conozca los prec ios y pat rones exc lus ivos de 
LA f^6Qlñ de Calzados Garach - Lucena 18, flntequera 
T o d o el que asista el próximo 
martes 21 (segundo dia de feria) a la 
G R A N F I E S T A A N D A L U Z A 
que a las diez y media de la noche 
se celebrará en el 
Ceatro Plaza de Toros 
puede tetier la suerte de poseer un 
M A G N Í F I C O A U T O M Ó V I L 
que se sorteará entre 
los espectadores. 
Le interesa leer programas con más 
detalles. ¡Será un magno espectácu-
lo! ¡Para todos los gustos! 
Fuegos artificiales. Traca valencia-
na. Concierto de ópera flamenca. 
Fiesta andaluza. Zambras gitanas. 
Cantaores y bailaores de Sevilla. 
Gitanas y gitanos del Sacro Mon-
te de Granada. 
Todo esto, la noche del martes 21 , 
en la PLAZA D E TOROS. 
Además de tanto atractivo como tie-
ne la función del martes, se presen-
tarán al público tos 
Arríesgadísimos jinetes 
cabal leros árabes 
Conjunto de moros notables de la 
guardia del Sultán, que al mando 
del .Principe Ornar visitan por vez 
primera Europa 
Estos notables áscatis realizan 
fantasías y ejercicios totalmente des-
conocidos por nuestro públ ico. Fies-
ta de agi l idad y de correr la pólvora, 
y que de noche tiene un aspecto 
fantástico e imponderable. 
Antequera es la segunda pobla-
ción de España que admirará a los 
CABALLEROS ÁRABES, pues sola-
mente han actuado en Madr id , Plaza 
de Toros , dos noches con éxito cla-
moroso. 
La Becerrada Goyesca 
Se han finalizado los trabajos de 
organización de la becerrada Goyes-
ca por la Comisión formada al eíec- | 
to, con elementos del Circulo Re- 1 
creativo y que tendrá lugar el día 25 
del presente Agosto. 
La presidencia de esta típica fies-
ta se ha ofrecido a un grupo bastan-
te numeroso y selecto de bellas m u -
jeres, que seguramente han de in-
fundir valor a los lidiadores propor-
cionando el anhelado tr iunfo a los 
organizadores de tan simpática fiesta. 
He aquí sus nombres: Presidenta 
de honor D.a Elena García de Bláz-
quez; Presidentas: Atrita Moreno 
G. de Anleo, Isabel O. de Anleo 
Pinzón, María Águila Col lantes, 
Amalia Romero Cazorla, Presenta-
ción García Cámara. Salud Chacón 
Franquelo, María García López, Re-
medios González Avilés, María Lau-
de Álvarez, Pepita Casaus Álvarez, 
María Manti l la Manti l la, Pma Mora-
les Muñoz, María Teresa Fernández 
Morales y Angeles Cámara Jiménez. 
Las cuadril las están formadas pol-
ios valientes «diestros» que a conti-
nuación se expresan: 
Primer espada: O. Rafael Biázquez 
Bores. —Banderi l leros, don Agustín 
Checa Perea y don José Guerrero 
Ramírez. —Picadores: Don Bernardo 
Bouderé Laude y don Carlos More-
no Luna. 
Segundo espada : Doir Agustín 
Biázquez Pareja.—Banderilleros: don 
Antonio García Talavera y D. Simón 
Cerezo Berdoy. — Picadores: Don 
Juan García Gálvez y don Juan Ló-
pez Perea. 
Tercer espada; Don José Castilla 
Miranda.— Banderi l leros: D. Angel 
Almendro Martínez y D. José García 
Carrera. - Picadores: D. luán Burgos 
Fernández y D. Luís García Seseta. 
Cuarto espada: D. Antonio Checa 
Palma. —BáhderiMeros: D. Pedro Ce-
rezo Berdoy y Don Mariano Cortés 
Tapia. —Picadores: Don José Rojas 
Pérez y (¿ ?) 
Mozos de estoque: D. José Delga-
do Gómez-Quintero, don José Can i -
llo Serra, don Felipe Rubio y doir 
Francisco Sánchez Ramos. 
Alguaciles: D.Juan Alvarez Sorza-
tro, don José Carreira Sánchez y don 
Manuel Cuadra Biázquez. 
Mul i l leros: Pepe García Guerrero, 
Sebastián Herrero Sánchez, Pedro 
Morales Muñoz, Gaspar Morales 
Aguilar, Alfonso Casaus Alvarez, Ra-
fael García López, Ricardo Morales 
Aguilar, José Palma Llera, Gabriel 
Robledo Ortega y Juan Ramos Es-
pinosa. 
Comisión de recibo: José Heras 
Casaus, Estéban Alvarez Sorzano, 
Manuel López Perea. Juan Ramos 
Castilla. Juan Luis Moiales Muñnz, 
Antonio Talavera Robledo, Emique 
Palma González, José Palma Gonzá-
lez, Francisco Guíela Guerrero, Ra-
fael Delgado Serra, Ramón Cabrera 
García, Salvador Cámara García. Al-
fonso Palma González y Alforrso 
Moreno G. de Anleo, 
Comisión artística: D. José María 
Fernández, D. Francisco" de P Gar-
cía Talavera y don José Romero 
Pavón. 
El ganado: Los «toros» pertenecen 
a la renombrada ganadería de don 
Alfonso Cubero (antes Lozano) ve-
cino de Cabía. Responder! por los 
nombres de Pañoleto, está marcado 
con el núm. 1 y es berrendo; Mulato 
marcado con el núm. 6, negio bia-
gao; Roasito, lleva el núm. 8 y e s 
como su hermano, negiobragao; Ja-
raposo, tiene el núm. 10 y es berren-
do listón. Aunque no son de gran ta-
maño su bravura y condiciones han 
de ponera prueba a los «mataores». 
El día 24 por la mañana llegará a 
esta un operador cinematogiáfico 
que por conducto del eminente fo-
tógrafo madri leño Kaulak viene a 
impresionar liria película de mil me-
tros con motivo de.esta fieMa, apio-
vechando la opoi tunidad para dar a 
conocer el paisaje y monumentos de 
Antequera. Este detalle lo considera-
mos de gran impoitancia y es digno 
de estima por lo que representa en 
favor del tan paladeado luriMno: 
El mismo dia 25 se celebrará por 
la noche en el amplio palio del Circu-
ló la acostumbrada verbena que pro-
mete ser una de las que hagan 
época. 
Se .han eircuiado invitaciones a los 
casinos de Ronda,. Archidona, Osu-
na, Baena, Cabra, Lucena, Campi-
llos y Álora. 
Los billetes de; invitación pueden 
recogerse en la Conserjería del 
Círculo Recreativo. 
COMISION A MADRID 
1 En el expreso del v iernes sa-
l ieron para M a d r i d el A lca lde don 
Car los M o r e n o y los conceja les 
Sres. Rojas Aneses y Rojas Pérez 
para con t inuar las gest iones re la -
c ionadas con el emprést i to m u n i -
c ipa l . 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
En la sesión ordinal ia de esta se-
mana se han adoptado los siguientes 
acuerdos: ' 
Conceder un mes de licencia por 
enfermo al oficial de Depositaría don 
Rafael Rodiiguez Mant i l la. 
Pasó a la Comisión correspon-
diente una instancia de José Guerre-
ro Pinada solicitando un puesto en la 
parada de automóviles de la Alame-
da del Deán Muñoz Reina. 
Fué aprobado el expediente para 
alquiler de una casa en la calle del 
General Ríos con destino a Escuela 
de niños. 
Se aprobó igualmente el programa 
de las fiestas que se celebrarán du-
rante los días de feria. 
F O R A S T E R O : Espec táculos 
El mejor regalo que puedes llevar 
a la paríenta es un magnífico cober-
tor de fabricación antequerana que 
la Casa Berdún te vende por la 
cuarta parte de lo que te cuesta en 
tu pueblo. 
La manta que en cualquier sit io te 
venden por cuarenta pesetas, en la 
C A S A BERDÚN 
te cuesta dos duros. 
En la misma Casa Berdún te ven-
den telas de peseta a cuatro gordas. 
No olvides las señas si compran-
do géneros quieres sacar ios gastos 
de la feria. 
C A S A BERDÚN 
Infante D. Fernando, 44. ( junto a las 
Máquinas Singer). 
De sociedad 
Con objeto de pasar en ésta lás 
próximas fiestas han llegado don 
Francisco Checa Perea, don José 
Biázquez Bores, don Manuel More-
no Rivera y don Rafael Jiménez Vida. 
— Ha regresadí) de Riogordo el 
director del Banco Hispano Ame-
l icano don Miguel Muñoz Vegas en 
compañía de su distiirguida famil ia., 
El Sr. Juez de Instrucción 
En el rápido de Málaga llegó el lu-
nes a esta el nuevo Juez de Instruc-
ción don Alejandro Moner Sánchez 
querido amigo nuestro. ' 
Le acompañaba desde la capital el 
Decano del Colegio de Abogados 
don José Mant i l la. 
A la estación acudieron a recibir 
al Sr. Moner, el priiner teniente de 
Alcalde D. José Moreno Ramírez de 
Arellano, en representación del A l -
calde que se hallaba ausente; el VÍT 
cario Arcipreste don José Moyano 
Sánchez; el Comandante Mi l i tar se-
ñor García Serrano; el Juez de Ins-
t iuccíón interino don Fernando Mo-
reno Ramírez; el Juez Munic ipal inte-
rino don Joaquín González Guerrero; 
el Diputado Provincial don Juan Ro-
dríguez Díaz; El Secretario del Ayun-
tamiento don Federico Vi l lanova; los 
letrados don Juan Chacón Aguirre, 
D. Antonio Gálvez Romero, don Ma-
nuel León Sorzano; los Procurado-
res don José León Motta, don Benito 
Ramos Casermeiro, don Francisco 
A randa, don José Ruiz Ortega y don 
Migrrei Reyes; el Registrador de la 
Propiedad don José Cazorla Salce-
do; el Fiscal Municipal don Agustín 
Gómez Quintero; el Suplente don 
Daniel Cuadra Biázquez; los secreta-
rios del Juzgado de Instrucción don 
juan Ayala y don Antonio Herrera y 
I el Secretario del Juzgado Munic ipa l 
i don Antonio Baude!. 
Desde la estación el Sr. Moner 
Sánchez y sus acompañantes se tras-
; ladaron al Juzgado donde se veri f icó 
i la toma de posesión; terminada la 
cual marcharon al Hotel Universal 
i donde el Colegio de Abogados ofre-
I ció un refresco. 
Reciba el señor Moner Sánchez 
: nuestro más cordial saludo de b ien-
venida. 
Salón Alfonso XIII 
E l celebrado cuadro flamenco que dir ige el 
popularísimo cantador José Muñoz « E l Pena* 
(h i jo ) l lamado en just ic ia «el ruiseñor humano» 
actuará esta noche a las diez y media. 
Todos los elementos que integran este con-
junto son prestigiosos. 
Plaza de Toros 
Para la noche del martes está anunciada la 
celebración de una gran fiesta andaluza, que a 
juzgar pnr los atractivos que encierra, dejará 
grato recuerdo. 
D e este soberbio asunto, insertamos un anun-
I ció con detalles en otro lugar de este número. 
OFRECIMIENTO 
El nuevo Pres idente del C i r cu lo 
M e r c a n t i l don Agus t ín B iázquez 
Paie ja nos c o m u n i c a en a tento 
besa lamano haberse poses ionado 
de su cargo en el cual se nos 
o f rece. 
C o n e s p o u d e m o s igua l ineute a 
la cor tesía. 
Programa oficial de la feria 
y fiestas en Antequera 
Durante los días 19 al 23 de Agosto 
D I A 19 
A las 6.45 de la tarde. Carrera ciclista de 
resistencia, con un recorr ido total de 50 k i lóme-
tros, o sea dos vueltas al Ci rcu i to Antequerano. 
L a salida se dará en el sitio de costumbre, 
explanada de la Plaza de Toros, para seguir, 
neutralizados, por la calle de Estepa, Encarna-
ción, General Rios, Puer ta de Granada, donde 
se dará la marcha a todo tren, por la carretera 
de A rch idona , cruce de la de Campi l los para 
seguir por esta al de M o l l i n a a Antequera, meta 
de llegada situada en el mismo lugar que la de 
salida. 
Se concederán tres premios. E l pr imero de 
150 pesetas. E l segundo do 75 y el tercero de 
5 0 , sin perjuic io de aminorarlos por convenio, 
para mayor número. 
E l Jurado lo constituyen los Sres. don José 
Mant i l l a Mant i l l a , don José Rojas Pérez, don 
Beni to Ramos Casermeiro, don Juan de Dios 
Negr i l lo , don José M u ñ o z Burgos, don Rafael 
de los Reyes, don Francisco Romero Gutiérrez, 
don A n t o n i o V i l l a l ó n Moreno , don José Gon -
zález A r d i l a , don José Ru iz de Luque , D . José 
Mar tos , don José M a r t i n , don Federico A lonso 
y don Juan V i l l a lba Troyano. 
A las diez de la noche, Ve lada y Concierto 
por la Banda de Mús ica en el Paseo de A l fonso 
X I I I . 
D I A 2 0 
A las siete de la mañana. Diana por la Banda 
de Música. Pr imer día de feria de ganados. 
A las diez de la mañana. Concierto en el P a -
seo de A l fonso X I I I . 
Reparto de pan a ios pobres., 
A las seis de la tarde. Fiesta infant i l en el 
Paseo A l fonso X I I I con cucañas y otras diver-
siones. 
A las diez de la noche. Ve lada y concierto -
en el mismo Paseo. 
D I A 21 
Segundo día de feria de ganados. Por la ma-
ñana, diana y concierto en el Paseo A l f . X I I I . 
A las cinco y media de la tarde. Magnífica 
corrida mixta. Seis hermosos y escogidos toros, 
de la ganadería de González Nandín . Espadas:: 
Perlacia, Palmeño y Pastor, 
A las diez de la noche: Vetada y concierto eni 
el Paseo, 
D I A 2 2 
Tercer día de feria de ganados. Por la mañar 
na, diana y concierto en el Paseo. 
A las seis y media de la tarde: Carrera de-
cintas en bicicleta para corredores infantiles, en 
el Paseo de Al fonso X I I I , en la que se adjudi-
carán premios por valor de 50 pesetas. 
A las diez de la noche: Gran Charlotada-. 
Dos hermosos novil los por el rey de la risa T o -
masín y su Botones y cuatro bravos novil los pa-
ra A ta r feño y Perlacia. 
D I A 23 
A las seis de la tarde: Fuegos japoneses y 
elevación de globos y fantoches en el Paseo de 
A l fonso X I I I . 
A las diez de la noche; Fuegos artificiales y 
concierto en el mismo Paseo. 
Teatros, circos, cinematógrafos y otras diver-
siones en el Real de la Fer ia. 
C r ó n i c a d e s u c e s o s 
Incendio 
El día 10 del corriente se produjo 
un violento incendio en el Cort i jo 
*Vado Maese* de este término, que-
mándose 400 hectáreas de monte ba-
jo y pastos. 
El fuego ocurr ió por imprudencia 
qiie se atr ibuye á Fernando Díaz 
García y José Dominguez Espejo. 
Ambos lian sido detenidos,: 
Hurtos 
De tos almacenes de la Estación 
féirea de Bobadi l la, han sido subs-
traídos dos sacos de patatas el día 
10 del actual. 
Se desconoce quién pueda ser el 
autor del hecho. 
- T a m b i é n el día 15 del corriente 
del Cor t i jo de los Nogales, de éste 
término, substrajeron una fanega de 
almendras, Bartolomé Domínguez 
Hida lgo y Juan Montesino García. 
La Guardia Civi l pudo detener a 
los autores. 
Intoxicados con l eche 
La vendedora de leche Ana López 
Lara, con domici l io en calle del Co-
do, ha sido denunciada al juzgado de 
Instrucción por expender este líqui-
do en malas condiciones de salubri-
dad. 
Por dicha causa hnn resultado in -
toxicados sus clientes Dolores Ho-
yos Peláez( Dolores y Domingo Gon-
zález Hoyos; José Osuna Acedo y 
sus hermanos María y Dolores; N i -
casio Bravo Port i l lo y dos de sus hi-
jos; Agustín, Carmen y Dolores Bra-
vo, todos habitantes en calle de Be-
lén número 20. 
Carlos Lería Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de lo tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CIÍHICA. Santa Clara. 9 (esauína a la de San José) 
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